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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
















  Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. ( Al Baqarah 286 ). 
 
  Daripada mencemaskan tentang masa depan, lebih baik kita 
bekerja keras untuk mewujudkannya. ( Hubert H Humbery ). 
 
  Kebaikan dalam kata-kata menciptakan percaya diri, kebaikan 
dalam berpikir menciptakan kedalaman, kebaikan dalam 
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tiada henti  
 
• Motivasi dan sayang kakak-kakakku (bank 
Buey, Ayuk Nyar dan Bang Anto) 
 
• Wahyu dan Ilham dikarenakan kalian kami 





Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Propinsi Jawa 
an: 1) mengetahui kelas kemampuan lahan daerah penelitian 
dan 2) mengetahui faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kelas kemampuan 
lahan di daerah penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan analisa 
laboratorium. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data karakteristik lahan 
meliputi: kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas tanah, pH tanah, drainase 
tanah, erosi, kemiringan lereng, batu besar, batu kecil dan muka air tanah. Metode 
pengambilan sampel dengan menggunakan metode stratified sampling dengan strata 
satuan lahan, sedangkan metode analisa data dengan menggunakan pengharkatan atau 
sekoring. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) daerah penelitian mempunyai tiga 
kelas kemampuan lahan, yaitu kelas V (agak jelek), IV (sedang) dan kelas III (agak baik). 
Kelas kemampuan lahan V mempunyai nilai/skor 01, kelas kemampuan lahan IV 
mempunyai skor 2-4 dan kelas kemampuan lahan III mempunyai nilai 6-7. Kelas 
kemampuan lahan V (agak jelek) tersebar di satuan lahan S1 IV Lm P, S1 IV Lm Tg, S2 
IV Lm P dan S2 IV Lm Tg. Kelas kemampuan lahan IV (sedang) tersebar di satuan lahan 
S1IV Rg H, S1 IV Lm H, S3 III Lm P dan S3 III Lm Tg. Kelas kemampuan lahan III (agak 
baik) tersebar di satuan lahan F1 II AI P dan  F1 II AI Tg dan 2) faktor dominan yang 
berpengaruh terhadap tiap-tiap kelas kemampuan lahan adalah: faktor yang paling 
menguntungkan terhadap kemampuan lahan kelas V (agak jelek) adalah drainase tanah 
cepat dan yang paling merugikan adalah kemiringan lereng 26-28 %, tingkat erosi berat 
dan muka air tanah, yaitu < 50 cm, faktor yang paling menguntungkan terhadap 
kemampuan lahan kelas IV (sedang) adalah drainase tanah cepat dan yang paling 
merugikan adalah kemiringan lereng, yaitu 27-28 %, tingkat erosi berat dan muka air 
tanah yang dangkal, yaitu < 50 cm untuk satuan lahan S1IV Rg H dan S1 IV Lm H  
sedangkan untuk satuan lahan S3 III Lm P dan S3 III Lm Tg faktor yang paling merugikan 
adalah muka air tanah. Faktor yang paling menguntungkan terhadap kelas kemampuan 
lahan III adalah permeabilitas tanah dan pH tanah dan yang paling merugikan adalah 
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